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l n t r 0 duc t ion
Cette bibliocraphie contient environ 600 références de publica-
tions concernant spécifiquement les problèmes du sondage géo-
magnétique. Sont exclus en principe des renseignements qui se
rapportent plus particulièrement a des sujets voisins conme par
exemple le sondage nagnéto-tellurique ou le sondage électrique.
Les renseignements sont arrangés par ordre alphabétique des nons
d'auteurs. Ensuite sont donnés: titre de la publication en lan-
gue originale (alleoand, ~glais, espagnol, français, italien) -
sauf pour des publications en langues telles que le russe, le ja-
ponais etc. -, la traduction du titre en français, la référence
bibliographique proprement dite, et pour finir trois groupes de
numéros: SG, BS et GA. Le nULléro de référence SG concerne spéci-
fiquement cette bibliographie et doit par la suite faciliter
l'établissement et l'utilisation d'une entrée par matières. Le
nunléro de référence BS pernet de retrouver le resumé de l'article
dans le Bulletin Signalétique du C.N.R.S., le nunéro de référence
GA pemettant de même de retrouver le resuné de l'article dans
les "Geophysical Abstracts" - si ces publications ont ét é resu-
mées dans ces revues et si nous avons pu trouver le nunéro corf
respondant.
Un supplément à cette bibliographie (contenant environ une cen-
taine d'autres références) est en ~réparation, ainsi qu'une entrée
par matières (pratiquement achevée).
Nous esperons que cette bibliographie pernettra de mieux faire
conna1tre le sondage géomagnétique dans les pays de langue fran-
çaise et qu'elle rendra service aux chercheurs intéressés.
24 juin 1970 H.G.Barsczus
ADAM, A. a et P. BENCZE
(Etude de la source de l'énergie électromagnétique de basse
fréquence)
Mag. Geofiz., 4., 1-2. (1963) 29-35 (en hongrois)
SG 0001 ~ GA 2~0-031
ADAM, A., A. WALLNER et H. WIESE
Elektrische Leitfahigkeitsanisotropien des Untergrundes im Spie-
~el magnetotellurischer und geomagnetischer Messungen
(Anisotropies de la conductivité électrique du sous-sol et mesures
magnéto-telluriques et géomagnétiques)
Gerlands Beitr. Geophys., 12. 5-6. (1964) 310-316 (en allemand)
SG 0002 *
ADAM, A.
Einige Hypothesen über den Aufbau des oberen Erdmantels in Ungarn
(Quelques hypothèses sur la structure du manteau supérieur en
Hongrie) .
Gerlands Beitr. Geophys., ~. 1. (1965) 20-40 (en allemand)
SG 0003 *
ADAM, A.
(Le Sq et l'activité électronagnétique terrestre)
Geofiz. Kozlem., (1965) 5-23 (en hongrois)
SG 0004 * GA 250-366
ADAM, A.
(Sur la critique par PRICE de la méthode magnéto-tellurique (dé-
termination de la dimension du champ des pulsations»
Geofiz. Kozlem. Magyar.~ 16. 1-2. - (1967) 3-16 (en hongrois)
SG 0005 * B5 28-2-9 887 *~A 250-217
ADAM, A.
(Sq et l'activité électromagnétique terrestre)
Acta Geodet. Geoph. Montan., Acad. Sei. Hung., ~. 1-2. (1967)
10)-120 (en russe)
SG 0006 * BS 29-2-2 935
ADAM, A.
(Corrélation entre la couche conductrice de courants du manteau
supérieur et la géotectonique)
Geofiz. Kozlem. Magyar., 11. 1-2. (1968) 51-54 (en hongrois)
SG 0007 * GA 263-185
ANDERSSEN, R.S.
A numerical calculation of a partial differential equation ar1s1ng
in the theory of the induction of eddy currents in the earth
(Calcul numérique d'une équation différentielle partielle dans
la théorie de l'induction de courants tourbillonnaires dans la
terre)





Note on conductivity models ~or the earth
(Note sur les modèles de la conductivité de la terre)
J. Geoph. Res., 73. 20. (1968) 653S-6543 (en anglais)
SG 0009 * BS 30-~0-S 777
ANDERSSEH! R. S ., et E. SENETA
New analysis ~or the geomagnetic Dst-~ield o~ the magne tic 5UO-
storm on June 18-19, 1936
(Analyse nouvelle du champ Dst géomagnétiqqedu sous-orage magné-
tique du 18-19 juin, 1936)
J. Geoph. Res., ~. 10. (1969) 2768-2773 (en anglais)
SG 0010 * GA 274-309
ANGENHEISTER, G.
Beziehung zwischen der Verteilung der elektrischen Leit~Ahigkeit
einerseits und den .Gesteinen und deren Verhalten andererseits in
der Erdkruste und im oberen Mantel
(Rélations entre la distribution de la conductivité électrique~
d'une part, et les roches et leur comportement dans la crodte
terrestre et dans le manteau supérieur, d'autre part) - ..
Protokoll Symp. Erdmagn. Tie~ensond., Kassel, 1.-2.2.1962, Inst.
Geophys. Meteorol. TH Braunschweig (1962) 60-71 (en allemand)
SG 0011 * .
ANGENHEISTER, G.
Die Verteilung der elektrischen Leit~Ahigkeit in der Erdkruste
und im oberen Mantel
(La répartition de la conductivité électrique dans la crodte ter-
restre et dans le manteau supérieur)
Protokoll SymP. Erdmagn. Tie~ensond., Salzgitter-Lebenstedt, 10.-
12.10.1963, Inst. Geophys. Heteorol. TH Braunschweig (1963) 97--
108 (en allemand) .
SG 0012 *
ANGENHEISTER, G.
Zwei-Stockwerks-Stromsysteme beschrieben durch ein ein~aches
Drahtmodell
(Système de cour~nts à deux étages, décrit à l'aide d'un modèle
simple à ~ils conducteurs)
Protokoll Symp. Erdmagn. Tie~ensond., Goslar, 30.9.-2.10.196S,
Inst. Geophys. Meteorol. TH Braunschweig (1965) S3-61 (en allemand)
SG 0013 *
ANGENHEISTER, G.
Zu: A.Berktold, Das Verhalten von-Amplitude und Richtung des zeit-
lich variablen erdelektrischen und erdmagnetischen Feldes an Sta-
tionen in SUddeutschland und ihr Ein~luss au~ einige, ~ür diese
Stationen berechnete 's-~urven der Magnetotellurik L.. .~. ...
(A propos' d'à: A:. Berktold, Le comportement de l' amplitude et de la
dire6tiorid_s champsva~iartt dans le temps géoélectrique et géomag-
nétique à quelques stâtions de l'Allemagne de Sud et leur in~luencc
sur quelques'courbès 's magnéto-telluriques calculées pour ces
stations)
Protokoll Symp. Erdmagn. Tie~ensond., Goslar, 30.9.-2.10.1965,.
Inst. Geophys. Meteorol. TH Braunschweig (1965) 62 (en allemand)
SG 0014 *
2.
ANNAU E. A. ERIŒL et L. SZA:3ADVARI
Relations entre les variations rapides du champ géomagnétique
et des courants électriques)
Banyaszati Lapok, 10. (1954) 544-549 (en hongrois)
SG 0015 * --
ASHOUR, A.A., et A.T. "PRICE
The induction of electric currents in a non-uniform ionosphere
(L'induction de courants électriques dans une ionosphère uniforme)
Proc. Roy. Soc., sere A, 122. (1948) 198-224 (en anglais)
SG 0016 *
ASHOUR, A.A.
The induction of electric currents in a uniform circular disk
(L'induction de courants électriques dans un disque circulaire et
uniforme) .
Quart. J. Mech. appl. Math., l. (1950) 119-128 (en anglais)
SG 0017 *
ASHOUR, A.A.
The induction of electric currents in a uniform circular dise by
the sudden creation of magnetic fields
(L'induction de courants électriques dans un disque unirorme et
circulaire par la création subite de champs magnétiques)
Quart. J. Mech. appl. Math., 2' (1952) 379- (en anglais)
SG 0018 *"
ASHOUR, A.A., et V.C.A. FERRARO
Induction of electric currents in a uniform anisotropic ionosphere
(L'induction de courants électriques dans une iono~phère uniforme
et anisotropi9ue)
Nature, 12&. (1962) 260 (en anglais)
SG 0019 *
ASHOUR, A.A.
Electromagnetic induction in finite thin sheets
(L'induction électromagnétique darts des feuilles minces finies)
Quart. J. Mech. apll. Math., 18. pt. 1 (1965) (en anglais)
SG 0020 * --
ASHOUR, A.A., et A.T. PR]CE
Night-time earth currents associated with the daily magnetic vari-
ations
(Courants telluriques nocturnes associés aux variations magnétiques
diurnes)
Geoph. J. Roy. astre Soc., 10. 1. (1965) 1~15 (en anglais)
SG 0021 * GA 2)0-239 " --
ASHOUR, A.A., et s. CHAP~~N
The magne tic field of electric currents in an unbounded plane
sheet, uniform except for a circular area of different unirorm
conductivity
(Le champ magnétique des courants électriques dans une reuille
plane sans limites, uniforme à l'exception d'une aire circulaire
de conductivité uniforme différente)
Geoph. J. Roy.astr. Soc., 10. 1. (1965) 31-44 (en angl'a:ls)
SG 0022 * ES 27-2-5 309 --
J
ASHOUR, A.A.
The coast-line effect on rapid geomagnétic variations
(L'effet de bord de mer sur les variations géoma~nétiques rapide~)
Symp. ULF, Boulder, Colo. 1964; et: J. Res. NES (Radio Sciences),
f9D. 8. (1965) 1187-1188; et: Geoph. J. Roy. astre Soc., lQ~ 2.
1965) 147-161 ,(en anglais) "
SG 0023 * GA 2:31-204'
ASHOUR, A.A. .
On a transformation of coordinates by inversion and its application
to electromagnetic induction in a thin perfectly conducting hemi
spherical, shell
(Sur une ,transformation des coordonnées par inversion et son appli-
cation à l'induction électromagnétique dans une coquille mince,
hémisphérique et parfaitement conductrice)
Proc. Lond. Math. 50c.~ 3rd ser., 14 (1965) 557-576 (en anglais)
SG 0024 * -
ASHOUR, A.A.
The depth variation of the intensity of current induced in a model
earth and ocean
(La variation, en fonction de la profondeur, de l'intensité des cou-
rants induits dans un modèle terre-océan)
Ass. Gén. AIGA, St. Gaïl, 1967, paper'III-40j AIGA Bull. N0 24
(1967) 93; 'et: G~opfl.:J. Roy. astre Soc., 11. 3. (1969) 321-352
(en anglais) , .
SG 0025 * GA 273-352
A5HOUR, A.A.
Electromagnetic induction in the circular dise of conductivity de-
creasing to 0 at the boundary and its application to the coast line
effects on geomagnetic variations
(L'induction électromagnétique dans un disque circula~re de conduc-
tivité decroissant jusqu'à 0 à la limite, avec application aux ef-
fets de bord de mer sur les variations géomagnétiques)
Ass. Gén. AIGA, Madrid, 1969 (en anglais)
SG 0026 *
ASHOUR, A.A., et S.s. DOSS "
Electromagnetic induction in athin highly conducting hemisphéri-
cal shell and its application to the coast line effect on rapid
~eomagnetic variations
(L'induction électromagnétique dans une coquille hémisphérique
mince très conductrice., aveo applieatipn aux effet~ de bord de
mer sur les variations géomagnétiques rapides) .
Ass. Gén. AIGA, Madrid, 1969 (en anglais)
SG 0027 *
ASHOUR, .A.A.
The effect of the earth's conductivity on ionospheric shielding
(L'effet de la conductivité terrestre sur les propriétés ecran de
l'ionosphère) '.
Zeitschr. Geophys. Deutsch., J2. 3. (1969) 269-276 (en anglais)
SG 0028 *
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AUSTER, v., et K. LENGNING
Geomagnetische Tierensondiermlg am SUd- bzw. Nordufer des Kongs-
rjords in Spitzbergen
(Sondage géomagnétique profpnd sur les rives sud et nord du Kongs-
fjord aux Iles Spitsbergen)
Bericht NKGG Spitzbergen, Expeditïon 1964/65, DDR (en allemand)
SG 0029 *
BANKS, R.J.
Geomagnetie variations and the electrical conduetivity or the
upper mantle
(Variations géomagnétiques et la conductivité électrique du man~
teau supérièur)
Geoph. J. Roy. astre Soc., 11. (1969) 457-487 (en anglais)
SG 0030 *
BARBER, N.F.
The nagnetic field produced by earth currents rlowing in an estu-
ary or sea channel
(Le champ magnétique produit par des courants électriques circu-
lant dans un estuaire ou canam maritime)
Monthly Notic. Roy. astre Soc., Geoph. Suppl., 2. 7. (1948) 258-
269 (en anglais)
SG 0031 * ES 11-39 125
BAREJA. H.
Micromagnetics as an auxiliary method ror investigation or the
youngest geological deposits
(Le mieromagnétisme en tant que méthode auxi1iaire pour l'étude
des dépots géologiques les plus récents)
Przgl. GeaI., 1. 12. (1959) 547-552 (en anglais)
SG 0032 *
BARTELS, J~
Erdmagnetisch ersehliessbare lokale Inhomogenit~tender elektri-
sehen Leitr~higkeit im Unter,grund
(Inhomogéni té"s locales prora'ndes de la conductivité électrique,
décelées à l'aide du géomagnétisme)
Nachr. Akad. Wiss. G8ttingen, Math.-Phys. KI., Abt. IIa, Nr. 5
(1954) 95-100 (en allemand)




Gcolog. Rundschau, 46. 1. (1957) 99-101 (en allemand)
SG 0034 * ---
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BERKTOLD, A.
Erste Auswertung von Messungen des zeitlich variablen erdmagneti-
schen Feldes entlang eines Profils vom Oberpf~lzer Wald bis zu den
Kitzbühler Alpen
(Premiers résultats d'enregistrements du champ géomagnétique varia-
ble sur un profil de l' Oberpf~lzer Wald jusqu'aUx" K±tzbHhler Alpen)
Zeitschr. Geophys., ~. NO spéc., (1966) 492-501 (en allemand)
SG 0035 * BS 28_2-13 897
BERKTOLD, A.
Erdmagnetische Tiefensondierung in Süddeutschland
(Sondages géomagnétiques profonds en Allemagne du Sud)
Protokoll Symp. Erdmagn. Tiefensond., Reinhausen, 4.-6.3.1969,
Inst. Geophys. Meteorol. Univ. G8ttingen (1969) 39-5Q .(e~.~~l~mand)
SG 0036 *
BERKTOLD, A.
Tiefensondierung mit Hilfe der Variationen des erdrnagnetischen
Feldes langs eines Profils vom Oberpf~lzer Wald durch das n6rdlich&
Alpenvorland bis zu den Kitzbühler Alpen " ,
(Sondages profonds à l'aide des variations du champ géomagnétique
le long d'un profil à partir de l'Oberpf~lzerWald à travers la
plaine pré-alpine du Nord. jusqu'aux alpes de Kitzbühl) .
Dissert., Naturwiss. Fakult~t, Univ. MUnchen, 1969 (en allemand)
SG 0037 *
BHATTACHARRYA, B.K.,
Electromagnetic induction in two layer earth
(Induction électromagnétique dans une terre à deux couches)
J. Geophys. Res., 22. 3. (1955) 279-288 (en anglais)
SG 0038 *
BHATTACHARRYA, B.K.
The field on the earth's surface due to a transient electromagnetic
disturbance
(Le champ à la surface terrestre d~ à une perturbation électromag-
nétique transiente)
Journ. Techn., 1. (1956) 151-162 (en anglais)
SG 0039 *
BJORNSSON, A.
Aufzeichnung und Auswertung erdmagnetischer Pulsationen in Island
und GBttingen
(Enregistrement et exploitation' de pulsations géomagnétiques en
Islande et' à Gottingen)' -. ..,..
Zeitschr. Geophys., Deutsch., 22. 4. (1969) 419-429 (en allemand)
SG 0040 *
BLANK, J.L., et N.R. SILL
Response of the moon to the time-varying interplanetary magnetic
field (with discussion)
(Réponse de la lune au champ interplanétaire"-màgnétique và.riant
dans le temps. Avec Discussion)
J~ Geoph. Res., ~. (1969) 736-743 (en anglais)
SG 0041 * GA 269-386
6
BLANK, J.R., et W.R. SILL
Response to discussion by B.~. FULLER and S,Hf WARD of our paper
"Response of the MOOn ~o ~he time~v~ry~ng int~r~la~etarymagnetic
field" . . . ..' .
(Réponse à la discussion, par llD. FULLER et S.H. '<lARD, de notre·-
publication "Réponse de la lune au champ interplanétaire magnétique
variant da~s le te~ps)
J. Geoph. Res., li. 21. (1969) 5175-5177 (en anglais)
SG 0042 * '.
BLOKH, I,M., et y,A~ SHE}ITAKIN
(Sur une possibilite de classifier les anomalies de la conduc.:t;.ivi:té
électrique)
Raz. i Okhr. Nedr., N°l (1964) 39742 (en russe)
SG 0043 * GA 224-152
BONDARENKO \ A. P •
(Le champ electrique induit par la composante verticale des varia-
tions géomagnétiques)
Dokl. Akad. Nauk SSSR,2.Q. 3. (1953) 367-370 (en russe)
SG 0044 *
BONDARENKO, A.P.
(Les fondements de l'exploitation des variations géomagnétiques
pour l' investigation' géologique)
Tr. Inst. Geol. Nauk, sere geo~iz., Kiev, 1. (1956) 166.170 (en
russe)
SG 0045 *
BONDARENKO\ A,P.\ A.I.BILINSKIJ et A,M f SHILOVA(Sondage geomagnetique profond à la station d'Ôdessa)
Mezhdunarod. geofiz. God, Inform. Bjull" Akad, Nauk Ukrain, SSR,
N°ll (1967) 158-163 (en russe)
SG 0046 * ES 29-2-12 954
BOSLER, J.
Sur les rJlations des orages magnétiques et des phénomènes solaires
Thèse N° 1445, Doct. ès Sci.Math,. Fac, Sei" Univ, Paris (1912) 96p.
SG 0047 *
BRACE, 1,1.F., A.S ORANGE et T ,R. I\fADDEN
The effect of pressure on electrical resistivity of water-saturated
crystalline rocks
(LI effet de la press;i.on sur la résistivité électrique :des' roches·
cristallines saturées en eau)
J. Geoph. Res., lQ. 22., (1965) 5669-5678 (en anglais)
SG 0048 * .
BROCK-NANNESTAD, L.
Determination of the electric conductivity of the seabed in shallow
waters with varying conductivity prof~leé
(Détermination de la conductivité électrique du fond mar:tn dans··des
eaUx peu profo'ndes ayant un'profil de conductivité variable)
Electron. Letters, 1. 10. (1965) 274~276 (en angla~s)
SG 0049 * .-.
7
(en allemand)
BROWN, W,E. jr., R.A. DIBOS,' G.B~ GIBSON, D.O. I~LEMAN, W.H.
PEAKE et V. J. POEHLS
Lunar surfac~ electr~cal properties
(Propriétés électriques de la surface lunaire)
Techn. Rept. 32-1 177, Surveyor 3 Mission Report, Part 2, Jet
Propulsion Laboratory, Pasadeqà, Calif. (en anglais)
SG 0050 *
BULLARD. E.C.
Effect of the oceans on geomagnetic variations
(L'effet des océans sur les variations ~éomagnétiques)
Geoph. J. Roy. astre Soc., 12. 5. (1966) 553 (en anglais)
SG 0051 * BS 28-2-1 478 * GA 240-226
BULLARD, E.C.
Electromagnetic induction in the earth
(Induction électromagnétique dans la terre)
Quart. J. Roy. astre Soc., 8. 2. (1967) 143-160 (en anglais)
SG 0052 * BS 29-2-5 957 -
BULLARD, E.C.
Geophysical consequences of induction anomalies
(Conséquences géophysiques des anomalies de l'induction)
Ass. Gén. AIGA, Madrid~ 1969, Progr. Abstr. (1969) 72, 197 (en
anglais)
SG 0053 *
BURKHART, K • . .
Die allgemeine Theorie des Erdinduktors
(Théorie générale de l'induction dans la terre) .
Geofis. pura appl., 12. 1-2. (1949) 69-89 (en allemand)
SG 0054 * BS 11-11 8b0 .
BURIŒART, K •.
Beziehungen zwischen den erdmagnetischen Tagesvariationeh und der
9'eologischen Be,schaff,e,nhei t àes Untergrundes
~Rélations entre les variations h~urnes géomagnétiques et les con-




Zur Stromanalyse der magne'tischen Variationen, insbesondere der
Baystorungen
(A propos de l'analyse des courants des var.iations magnét.iques,
en particulier des perturbations en forme de baie)
Gerl. Beitr. Geophys., 22. (1953) 108-129 (en allemand)
SG 0056 *
CAGNIARD, L.
Basic theory of oagnetotelluric method of geophysical prospecting
(Bases de la ~éthode magnéto-tellurique de prospection géophysique)
Geophysics, .!.ê.. 3. (1953') 605-635 (en anglais.)
SG 0057 * BS 15-25 297
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CAGNIARD, L.
Principe de la méthode magnéto-tellurique, nouvelle méthode de
prospection géophysique
Ann. Géophys., 2. 2. (1953) 95-125
SG 0058 * BS 14-62 191
CAGNIARD, L., et J.R. WAIT
Correspondance between Prof. Cagniard and Dr. Wait
Geophysics, 12. 2. (1954) 285-289 (en anglais)
SG 0059 * DS 15-67 801
CAGNIARD, L.
Essai sur la constitution électrique de la terre
C. R. Acad. Sei. Fr., ill. 3. (1'961)504-506
SG 0060 *
CANER, B., et W.H. CANNON
Geomagnetic depth-sounding and correlation with other geophys!cal'
data in western North-America
(Sondage géomagnétique profond ~t porrélations avec d'autres don-
nées géophysiques dans l'oüeside l'Amérique du Nord)' "
Nature, ;07 • 5000. (1965) 927-928 (en anglais)
SG 0061
CAN"~R, B.
Geomagnetic depth-sounding and upper mantle researches
(Sondages géomagnétiques profonds et recherches sur 1e manteau su-
périeur) ..... .. .
Trans. AGU, il. 4. (1966) 624-625 (eri anglais)
SG 0062 *
CANER, B., W.H. CANNON et C.E. LIVINGSTONE
Geomagnctic depth sound~ng and upper mantle structure in the cor-
dilliera region of western North America
(Sondage géomagnétique profond et structure du manteau supérieur
dans la région de la Cordilliera dans l'ouest de l'Amérique du Nord)
J. Geoph. Res., ~. 24. (1967) 6335-6351 (en anglais)
SG 0063 *
CANER, B., et D.R. AULD
Magneto-telluric determination of upper mantle conductivity struc-
ture at Victoria, British Columbia . .
(Détermination magnéto-tellurique de la structure du manteau supé-
rieur .à Victoria, Colombie Britannique)
Canad. J. Eàrth Sei., 2,. 5. (1968) 1209-1220 (en anglais)
SG 0064 * . .
CANER, B., P.A. CANFIELD, F. AIIDERSEN'et E.R. NIBLETT
A large-scale magnetotelluric survey in Western Canada
(Un levé magnéto-tellurique à grande échell~dans l'ouest.qu Canada)
Canad; J. Earth Sei., ~. 5. (1969) 1245-1261 (en anglais)
SG 0065 *
CANER, B.
Electrical c6nductivity str~cture i~ Western ,Canada
(Structure de la conductivité électrique dans 1'ouest du Canada)
Ass. Gén. AIGA, Madrid, 1969, Progr. Abstr. (1969) 75 (en anglais)
SG 0066 *
9 -
CANTWELL, T., et T.E ~MDDEN
The eloctrioal conductivity structure o~ the earth1s crust and
subsur~ace electromagnetic wave propagation ..
(La structure de la conductivité électrique de la,crodte terrestre
et la propagation des ondes électrom~nétiques dans 1e sous-sol)
URSI Spring Meet., Washington, 1962 (en anglais)
SG 0067 *
CANTWELL T., J.N. GALBRAITH et P. NELSON
Deep res!st1vity results from New York and Virginia
(Résultats concernant la résistivité en profondeur, dans les états
de New York et de Virginia)
J. Geoph. Res., 22. 20. (1964) 4367-4376 (en anglais)
SG 0068 * .
CASAVERDE, M., A.A. GI:2SECKE jr.. , R. SALGUEIRO, S. DEL POZO p L.
TAI'1AYO, i:'.A. TUVE et L.T. ALDRICH
Studios o~ conductivity anomalies under the Andes'
(Etudes des ano~alies de la conductivité en-dessous des Andes)
Carnegie Inst. Washington, Yearbook 1967-68 (1967) 67, 369-372,
377-380 (en anglais) ,
SG 0069 * ES 30-120-1) 729 * GA 273-166
CASAVERJE, n., A. GI..ESECKE, ::1. SALGUEIHO, S. DEL POZO, L. TAHAYO
et L.T. ALDaICH
Geomagnetic anomaly under the Andes
(Anomalie géomagnétique en-dessous d~s Andes .
Ass. Gén. AIGA, Madrid, 1969, Progr. Abstr. (1969) 76
SG 0070 *
CHAPHAN , S.··
The solar and lunar diurnal variations o~ terrcstrial magnétism .
(Les variations solaires et lunaires diurnes du magnétisme terrestre)
Phil. Trans. Roy. Soc., Sere A, 218. (1919) 1-118 (en anglais)
SG 0071 *
CHAPMAN, S., et T.T. WHITEHEAD
The in~luence o~ el~etrically conducting material within the earth
on vario~s phénomena o~ terrestrial magnetism .
(L'in~luence des milieux éleotriquementconducteurs à l'inté~ieur
de la terre sur di~~érents phénomènes du magnétisme terrestre)
Trans. Phil. Soc., Cambridge, 22. (1923) 463-482 (en anglais)SG 0072 * ., :.- .. ~ ,.. .._,'
CHAPMAN', S. p. et A.T. PRICE
The electric and magnetic !!l'tate o~ the interiQ:('of the eax:-th l as
in~erred ~rom terrestrial magnetic variations
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Directionpf rapid geomagn?tic changes at Indian. Observatories
(Directions des variations géomagnétiques rapides aux observatoires
de ltInde)
Indian J. Meteorol. Geoph., 12. 1. (1964) 90-94 (en anglais)
SG 0484 *
STEVELING, E.
Erdmagnetische'Tiefensondierung mit 9 gleichzeitig registrierenden
Pulsationsstationen zwischen Gëttingen und Goslar
(Sondage géomagnétique profond avec 9 stations d'enregistrement
des pulsatians simnltanées entre GBttingen et Goslar) " ' ,_.: .....
Zeitschr. Geoph., ~. N° spéc. (1966) 422-433; et: Koll. Probl.
gearnagn. Innenfeldes, Geomagn. Inst. Potsdam, 20.-22.10. 1966; et:
Protokoll SymP. Erdmagn. Tiefensond.'Gosl.ar, 30.9.-2.10.1965. Inst.
Geoph. Meteorol. TH Braunschweig (1965) 13.33 (en allemand)
SG 0485 * BS 28-2-13 874
68 ..
STEYELlNG, E.
Registrierung erdmagnetischer Pulsationen auf einem Nord-SUd -
Profil zwischen Wingst und Bückeburg
(Enregistrement de pulsations géomagnétiques sur un profil nord-
sud entre Wingst et Bückeburg) , ,
Prot-okoll Symp. Erdmagn. Tiefensond. Reinhausen, 4.-6.3.1-969, In5't.
Geoph. Meteorol. Univ. G8ttingen (1965) 55-63 (en al~emand)
SG 0486 *
SUZUKI, A. et H. MAEDA
A method for the dynamical study of the underground electrieal
state by a network observation of geomagnetic variations
(Une méthode pour l'étude dynamique. de la conductivité, élec~rique
du sous-sol à l'aide d'un réseau d'observation des variations géb~
magnétiques.)
Kyo-t-o Univ.,t Geoph. Ins~., Special Contrib. N°6 ('966) 193-290
(en fU].glais)SG 0487 *
SWIFT, DeW., e~ E.M. WESCOTT
The effect of small islands on telluric currents
(L'e~f'et de pe~ites tles sur les courants telluriques)
J. Geoph. Res., 22. 19. (1964) 4149-4154 (en anglais)
SG 0488 * BS 26_2-4 857 ' , '
TAKACS, E.
Anomalous conductivity of the upper crust in the NW foreground of'
the Bakony Mountains
(Conductivité anormale de 1a crodte supérieure dans la région située
en avant du nord~uest des montagnes Bakony)
Acta geod lo geoph. montan., Acad. sei. Hung., .1. 1-2,. (1968) 155-
160 (en anglais)
SG 0489 * BS 29-2-16 291
TAKEUCHl, H., et M. SAlTO
Electromagnetic induction within the earth
(Induction électromagnétique dans la terre)
J. Geoph. Res., 68. 23. (1963) 6287-6291 (en anglais)
SG 0490 * --
TARKHOY, A.P., S.N. ZAKUTSKlY et,Y.M. HAKSIHOY
(Sur les r~lations entre la structure de la crodte et 'du manteau
supérieur, déterminées à l'aide de variations magnétiques 'et d'au-
tres observations géophysiques)
Akadf. Nauk SSSR.l Dokl. Nauk, 184. 3. (1969) 593-596 (en russe)SG OQ91 * GA 27~-272 ---
TERADA, K.
Electromagn~tic induction within ''the earth' s crus't 0'1' variable
conductivity
(Induction élec'troma;gnétique dans l.acro'O.'te terres'tre de eondtic-
tivit-é 'vari'able) .






320 . (en anglais)
, -
TERADA, K.Electromaghetië-induction within the earthts crust of variable
conductivity(Induction électromagnétique dans la cro~te terrestre de conduc-
tivité variable)
Geoph. Mag., Jap •• 16. 1. (1948) 5-56 (en anglais 7)
SG 0493 *
TERADA, T.
On rapid periodic variations of terrestrial magnetism
(Sur les variations rapides du magnétisme, terrestre)




On electrical properties of the earth's interior
(Sur les propriétés électriques de l'intérieur de la terre)
Inl L.H. AHRENS, F. PRESS, K. RAKAMA et S.K. RUNCORN (Editors),
Physics and Chemistry of the Earth, Pergamon, London, 2. (1959)
414-436 (en anglais)
SG 0495 *
TOZER, D.C., et J. WILSON
The electrical conductivity of
(La conductivité électri9ua de
Proc, Roy. Soç.~ A 296, (1967)
SG 0496 * .
TOZER, D.C.
Studies of unusual regions of the upper mantle
(Etudes sur des régions iIÙlabi tuelle:s du mant,eau supérieur)
Gen. Sei. Ass. IASPEI-IAGA, Madrid, 1969, Progr. Abstr. (1969) vol.
IV, 3 (en anglais)
SG 0497 *
TOZER, D.C.
Temperature,. conductivity, composi$ion and heat flow
(Températura, conductivité~ composit,ion et flux thermique)




Eine Methode zur modellmHssigen Deutung von Induktionspfeilprofilen
(Une 'méthode. d'interprétation à l'aide de modèles de profils' de ',""
flaches d'induction)
Koll. Probl. geomagn. Innenfeld, Geomagn Inst P t d 20 22• • 0 sam, .-.




Induktionsp~eile über ideal horizontalen Schichtungen
(Fleches d' induc·tion au-dessus de couches idéalement horizontales)
Zeitschr. Geoph., Deutschl., 22. 4. (1967) 285-286 (en allemand)
SG 0500 * ES 29-2-2 183
TREUMANN, R.
Elektromagnetische Induktion in inhomogenen Platten und ihre An-
wendung au~ die norddeutsche Leit~ahigkeitsanomalie
(Induction électromagnétique dans des plaques inhomogènes e:t leur
application à l'anomalie de la conductivité en Allemae;ne de nord)




Begrth1dung einer vereini'achten Methode zur Bestimmung des geomag-
netischen Indukt"ionspfeiles aus a.iner Erlnze~nen Baist8rung
(Fondement d'une méthode simplifiée pour la détermination de ~a
~lecha d'induction à l'aide d'une seule perturbation en forme de
baie). .
Jahrbuch 1966, Observat. Niemegk (1968) 175 (en allemand)
SG 0502 *
TREUMANN. R •.
Magnetic ~ield behavior near conductivity discontinuities and pos-
sible in~erences from geomagnetic local gradients
(Comportement du champ magnétique près de: discontinuités de la con-
ductivité et in~luences possibles de ~radients magnétiques locaux)
Phys. Earth Planet. Int., 1. 3. (1968) 148-150 (en anglais)
SG 0503 * BS 30-120-2 271 * GA 262-405
TREUMANN, R,
Le probleme de l'induction électromagnétique dans-.des plaques à
distribution bi-dimensionnelle de la conductivité. 1, Théorie gé-
nérate. 2, Procédé d'approximation et solutions, 3. Une applica-
tion




Zum Auswerteverfahren von Parkinson, Wiese und Jaeschke
(Sur les méthodes d'exploitation de Parkinson, de Wiese et de
Jaeschke)
Protokoll SymPa Erd~agn, Tie~ensond. Salzgitter-Lebenste4t 10,-




Induktion in einem homogenen Zylinder
(Induction dans un cyclindre homogène) .








Uber den linearen Zusamsenhang zwischen den Komponenten erdmagne-
tischer Variationen und seine Bedeutung ~ür die erdmagnetischeTie-
~ensondierung
(Sur la rélation linéaire entre les composantes des variations géo-
magnét.iques et son importanco pour le sondage géoma~nétique pro~ond)
Nachr, Akad, l'liss, Gl5ttingen,:i'-1ath ....phys~KI.~ N°1 ~1964) 24 p~
(en allemand)
SG 0507 * BS 26-2-4 842
UNTIEDT, J,
Zu M, Siebert, Bemerkungen zur Untersuchungen der Norddeu~schen
Leit~ahigkeitsanomalie
(Sur H, Siebert, Remarques à propos de l"étude de l'anomalie da
la conductivité en Allemagne de nord)
Protokoll Erdmagn, Tie~ensond, Goslar, 30.9.-2.10.1965, Inst, Geoph~
Meteorol, TR Braunschweig (1965) 131 (en allemand)
SG 0508 *
UNTIEDT,~
Conductivi~ anomalies in Central Europe, Observational results
and methods o~ evaluation
(Anomalies de la conductivité en Europe Centrale, Résultats d'obser-
vation et-méthodes d'évaluation) _ ~.




Modellkurven zum ~nterpretationsver~ahren von Schmticker
(Courbes modèl?s. pour l~ méthode d'interprétation de Schmucker)
Protokoll Symp, Erdmagn. Tie~enso~d, Reinhausen, 4.-6.3'-'969t Inst,
Geoph, Meteorol. Univ, Gl5ttingen (1969)148-154- (en allemand)
SG 0510 *
UNTIEDT, J,
Conductivity anomalies in Central and Southern Europe
(Anomalies de la conductivité ep Europe Centrale et du
A para1tre~ J. Geomagn, Geoele:ctr, 1970
SG 0511 * .
VACQtJIER', V.
Short-time magnetic ~luctuations of local character
(Flucttlations magnétiques de courte durée- et de caractère local)
Terr. Magn. Atm. Electr., march (1937) 17-28 (en anglais)
SG 0512 *
VAN BEMI lELEN 2 W.
(L'impubau débüt des perturba~ions magnétiques)
Proc. Amsterdam Acad. Wet., lQ. (1908) 773-782 (en hol'landa:l:s 1)
SG 0513 *
7~
lfANYAN 2 1-..:lL ~_~~~ B ~ y .. r/lARDERFELD
(L'influence des conditions géo~lectriques locales sur le début
brusque de l'orage magnétique}
Geomagn. Aeron., URSS, 6. 1. (1966) 163-164 (en russe) (traduction
anglaise 128-129) -
SG 0514 * GA 242-278
VANYAN, Lob èt BoY. HARJERFELD
(Quelques aspects des baies à Sakhalin)
Geomagn o Aeron., URSS, ~. 1. (1966) 165 (en russe) (traduction
anglaise 129-130)
SG 0515 * GA 242-274
VANYAN, I:~L", BoY, IvIARDERFELD et I.K. KUYEZOV
(Anomalie des variations g~omagnétiques dans l'extrême-orient)
Geomagn. Aeronn, URSS, ~. 4. (1968) (en russe) (traduction
anglaise 574-578)
SG 0516 * GA 271··348
VANYAN, ,LoLo; T. JSUYEZOV et B.Y. l\'lARDERFELD
(Anomalie5 de5 variations géomagn~tiques dans le secteur extrême-
oriental de la ceinture pacifique et leur liaison possible avec le
flux géothermique)
Geol. i Geoîiz., SSSR, NU 1 (1969) 85-92 (en russe:)
SG 0517 * BS )0.. 120-12 467 ..
VERHOOGEN, ~
Temperatures within the earth
(Températures dans la terre)
Physics and Chemistry of the Earth, vol. I (1956) 17-43, Pergamon,
New York (en ~nglais)
SG 0518 *
VESTINE? E o HJ1..
On the analysis of surface magne tic fields by integrals
(Sur l'analyse des champs magnétiques de surface à l'aide d'inté-
grales)
Terr. Magn. Atmosph. Electr., 46. (1941) 27 (en anglais)
SG 0519 * -- .
VLADIMIROV, N"P.
(Quelques particularités des microvariations du champ électro~ag­
nétique naturel du globe)




Erdmagnetische Tiefensondierung mit Pulsationen naeh Jaes~hke
(Sondage géomagnétique profond à l'aide de pulsations selon
Jaeschke)
Protokoll Sympo Erdmagn. Tiefensond. Salzgitter-Lebenstedt. 10.-





Bestimmung von Ubertragungs~unktionenzwischen normalen und ano-
malen magnetischen Variat~onen . .
(Détermination des ~onctions de trans~ert entre variations norma-
les et anormales magnétiques)
Protokoll Symp. Erdmagn. Ti&fensond. Reinhausen, 4.-6.3. 1969~ Inst.
Geoph. Meteorologie,Univ. G8ttingen.(1969) 89-99 (en allemand)
SG 0522 *
VOLLAND, H.
ModeJ.le erdmagnetisch induzierter Strome im homogenen Erdinneren
(Modèles pour.courél;nts ..indui t.s .par ..voio'. géomagnétique dans l'in-
térieur da~a terre homogène)
Zeitschr. Geoph. Deutschl., 24. 4-5. (1958) 222-227 (en allemand)
SG 0523 * BS 21-75 616
VOLLAND, H.
Uber ein dem elektriscb. .J.~i tfahigen 'Erdinnern aquivalentea Scha-
lenniode:ll da-r Erde
(Sur un modèle sphérique de la terre équivalent à l'intérieur de
la terre électriquement conducteur)
Gerl. Beitr. Geoph., 68. 1. (1959) 31-36 (en allemand)
SG 0524 * --
VOLLAND, H.
ElektroJ!1agnetische Induktion in Ebenen mit 8rtlich variabler Leit-
~ID1igkeit, I.
(Induction.él.ectromagnétique dans des plans horizontaux de conduc-
tivité loèalement variable, I.)
Gerl. Beitr. Geoph., 68. 2. (1959) 110-122 (en allemand)
SG 0525 * BS 21-32 787
VOLLAND, H. '.. .
Elekt~~magne~~sche Induktion in Ebenen mit 8rtlich variabler Lei~-
~ID1igkeir'I II.
(Inducti.on électromagnétique dans des plans horizontaux de condùc-
tivité localement' variable, II) .
Gerl. Beitr. Geoph., 68. 3. (1959) 161-170 (en allemand)
SG 0526 * BS 21-21 37~
VOPPEL, D.
Die vertikale Komponente im Spektrum der erdmagnetischen Variatio-
nen und Pulsatïonen in Wingst . , .
(La composante verticale dans le spectre'des variations et pulsa-
tions géomagnétiques à Wingst)
Vortrag, Deutsche Geoph. Ges., Bad Soden, 1959 (en allemand)
SG 0527 *
VOPPEL, Dr>
Ergebnisse der Gelandemessungen des DHI
(Ré,sult,ats des mes:ures 'en campagne e~~e'ctuées par le DHI)
Protokoll Sympa Erdmagn. Tie~ensond. Kassel, 1.-2.2.1962, Inst.




Erdmagnetische Variationen auf ozeanischen Inseln
(Variations gé~magnétiques dans des tles océaniques)
Deutsche Hydrogr. Zeitschr., ll. 4. (196~) 179-182; et: Protokoll
SymP. Erdmagn. Tiefensond. Salzgitter-Lebenstedt, 10.-12.10.1963 t
Inst. Geoph, Meteorol. TH Braunschweig (1963) 15-20 (en allemand)
SG 0529 * BS 26_2-12 072
liAIT, J.R.
A conducting sphere in a time varying magnetic field
(Une sphère conductrice dans un champ variant dans le temps)
Geophysics, 1&', (195'1) 666-072 (en anglais)
SG 0530 *
WAIT, J.R.
The fields of a line source current over a stratified conductor
(Les champs d'un courant a source linéaire au-dessus d'un cortduc-
teur) .
Appl. Sci, Res., sect. B3 (1953) 279-292 (en anglais)
SG 0531 *
VAIT, J.R.
A conducting sphere in a time varying f.ield
(Une sphère conductrice dans un champ variant dans le temps)
Geophysic's, 16;( 1957) 666' (en anglais) .
SG 0532 * _. (probablement ident:ique à SG 0530)
VAIT, J.R.
Electromagnetic induction in a small conducting ·'sphere above a
resistive half-space
(Induction, électromagnétique dans une petite sphère conductrice
située au-desstts d'un démi-espace résistant) ,
Radio Sci., l. 10,' (1968) 1030-1 uJ4 (en ang1:ais)
SG 0533 *
VAIT... J .R.:, et K.P. SPIES.
Electromagnetic inductian in a conducting sphere with a eoncent;ric
sl1a.ll.- .
(Induètion électromagnétiquodans une sphère conductrice possédant
une coquille concentrique) .
Radio ·sci., 4. 6,: (1969)' 557-560 (en anglais)
S'G 0534 *' - . .... .
WARD, S.H., W,O. CARTIER, H.A. HARVEY, G,H. MCLAUGHLIN et W.A,
ROBINSON
Prospec.ting by use' of natural alternating magnetic t'ields Dt' audio
and subaudio frequencies ..
(La .prospectionpar l'u"tilisation de champs magnétiques alternatifs
naturels de fréquence audible et subaudible)
Canad. Min, Metall, Bu11., ~. 556. (1958) 487.494f e~1 Trans.
CIMM, 61. (1958) 261-268 (en anglais) .
SG 0535 * Ba 20-39 673
75
vIARD, S .H.
AFMAG. - airborne and groWld
(AFMAG - aéroporté et au sol)
Geophysics, 21.t.. 4. (1959) 76:}"789 (en anglais)
SG 0536 * -- .
llARD, S.H.
AFMAG: a new airborne electromagnetic prospecting method
(AFMAG: une nouvelle méthode de. prospection électromagnétique aéro-
portée)
Amer-. Inst. min. metall. petrol. Engrs., Trans., ~. (1960) 333-
342 (en anglais) -
SG 0537 * BS 23-2-525
l{ARD, S.H.
(AFI'.fAG, variantes dans 1 tair et sur terre:)
In: Méthodes de prospection géophysique et appareillage, Gostop-
tekhizdat, N°32 (1962) (en russe)




Rept. MT 63-11, Grant G-14 672, G-22 048, Aug. 1963, Dept. of Min.
Techn. Univ. of Calif., Berkeley, 1963 (en anglais)'
SG 0539 *
WARD, SeH., et H.G. FOURNIER
Coherency of geoelectric signaIs
(Cohérence de signaux géoélectriques)
Techn. Rept. Contr. Nonr. 222(89), sere 4, issue 72, Spaee Sei.
Lab., Min. Dept., Univ. of Calif., Berkeley, nov. 1963 (en anglais)
SG 0540 *
WARD, S.H., et D.C. FRAZER
A conducting permeable sphere and cylinder in ah Eülipt;ical~y po-
larized alternating magnetic field ,
(Une sphère conductrice perméable at un cylindre dans un champ mag-
nétique alternatif de poÏarisation élliptiquc)
Space Sei. Lab.,. Univ. of Calif., Berkeley, 94720, ONR Contr. Nonr.
222(89), sere 6, issue N°14, a~ril 3{f, 1965, 1-20; etc J. Geomagn.
Gcoclectr., ~. (1966) 23 {en anglais)
SG 0541 *
WARD~ S ;H'~ .. --._.,.,.'
Gross estimates of the conductivity, dielectric eonstant, 8.\'ld mag-
netic permeability distribution in the moon
(Estimation des' grandeurs des distributions âe la conductivité, de
la constante diélectrique et de la perméabilité magnétique de la
lWle.) . " . - .., . . .




A "self-consistent solution" method for determining the electrical
conductivity :i.n the subsurface ragions of the earth
(Une méthode "auto-consistante" pour la détermination de' la conduc-
tivité électrique dans les couches proches de la surface)
Canad. J~ Earth Sei., 1. 3. (1964) 206-210 (en anglais)
SG 0543 * GA 226-100 -
WATT, A.Dt! E.L. HAXWELL et F.S. lVlATHE1,rS
$ome electrical ~roperties of the earthis crust{Quelques proprietés électriques de la cro~te terrestre)
DECO Electronics Inc., Boulder, Colo., Rept. N°30-S-1, Contr. Nonr.
3387(00) N~~ 371-590" ONR" Washington, D.C. (en anglais)
SG 0544 *'
WATT, A.D.! F~p. fllATHEWS et E.L. ~UŒWELL
Sorne electrical properties of the earth's crust
(Quelques propriétés électriques de la cro~te terrestre.)
Proc. IEEE, 21.• 6. (1963) 897-910 (en anglais)
SG 0545 *'
WEAVER, J.T.
The magnetic field at the surface of a conducting cylinder located
in the near field of an"alternating lina current, with application
to geomagnetic micropulsations
(Le champ magnétique à la surface d'un conducteur cylindrique situé
dans le champ proche d'un courant linéaire alternatif; application
aux micropulsations géomagnétiques.)
PNL Rept., 61.-6 (en anglais)
SG 0546 *'
WEAVER, J.T ...
The electromagnetic field within a discontinuous conductor with
reference to geomagnetic micropulsations near a coast liKe
(Le champ électromagnétique dans un conducteur discontinu, avec
application aux micropulsations géomagnétiques ~rès d'une eOte)
Canad. Jo Phys." 41. (1963) 484-495 (en anglais)
SG 05471 *'
WEAVER, J.T.
On the separation of local geomagnetic fields into external and
internaI parts
(Sur la séparation de champs géomagnétiques locaux en parties axté-
rie'ure et intérieure.)
Zeitschr. Geoph. p lQ. (1964) 29-36 (en anglais)
SG 0548 *' .
HEIDELT, ~
Ergebniss.e. von Hodel~rechnungen fUr Strukturen mit horlzontalom
Leitf~higkeitssprung
(Résultats de calculs sur modèles pour des structures à saut hori-
zontal de la conductivité)
Protokoll SymPo Erdmagn. Tief'ensond. Goslar, ,30.9.-2.10. 1965,
Inst. Geoph. Meteorol. TH Braunschweig (1965) 161-173 (~ allemand)
SG 0549 *' . .
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'WEIDELT, P.
Modellrechnungen zur Deutung der norddeutschen Leit~~igkeitsano­
malie als oberfl~chennahe Leitf~igkeitsKnderung
(Calcul de modèles pour l'interprétation de l'anoma1ie de la con-
ductivité en Allemagne de nord en termes d'une variation da la
conductivité proche de la surface)




Zur Tiefenlag~_undGr8sse des Dichtemaximums der induzierten Erd-
str8me.
(Sur l~ posit:l.on en pro:foI].d~u~:et la· magni tuda du maximum des cou-
rants telluriques induits)
Zeitschr. Geoph., Ji. 2. (1969) 191-205 (en allemand)
SG 0551 * BS 30-120-13 731 * GA 273-1-'8
WEIDELT, P,
Ein Verfahren zur direkten Bestimmung der Leit~Hhigkeitsverteilung
in einem horizontal geschichte~en Leiter
(Une méthode pour la détermination directe de la distribution de la
conductivité dans un conducteur en couches horizontales)
·Prot-okoll SymP •. Erdmagn. Tiefensond, Re inhausen , 4.-6.3.1969t Inst.
Geoph. Meteorol. U~iv. G5ttingen (1969) 118-133 (en allemand}
SG 0552 *
WESCOTT,E.M •.
Coastline effects on magnetic and telluric ourrent variations
(Effets de c~te sur les variations magnétiques et les courants
te~luriques)
Trans, AGU, il. 4. (1964) 600-601 (en anglais)
SG 0553 *
WESCOTT, E.M.
Coastal e~:Cects in magnetic. and telluric current variations near a
complex-land/shelving seawater boundary
(Effets de oeta sur des variations magnétiques et du courant tellu-
rique près d'une limite complexe terre - c~te maritime à she.1:r)
J. Geoph. Res., li. 7. (1967) 1959-1969 (en anglais)
SG 0554 *
WEST, G.F.
Quantitative interpretation of electromagnetic induction measure-.
ments
(Interprétation quantitative de mesures d'induetionélectromagn~­
tique)
Ph. D. Thesis, Univ. Toronto, 1960 (en anglais)
SG 0555 *
WESTERLUND, S. .
N~turalèleotromagrietic fields and waves over geological conductors
(Champs et ondes électromagnétiques naturels au-dessus da conduc-
teurs .naturels ) . --.. ,'. . .




Universal skin-effoct chart for conducting! materials (i.ncl~ding
land and s eas) . . _. , " .
(Carte universelle de l'effet de peau pour des matériaux conduc-
teurs (pour la terre et les mers)
Electronics, ~. 11. (1952) 1S2-154 (en anglais)
SG 0557 ~ .
WHITHAM, K•• et F. AN~ERSEN
The anomaly in geomagnetic variations at Alar't in the Arctic'Archi-
~elago of Canada .. '
(L'anomalie des variations géomagnétiques à Ale~ dans l'archipel
arctique du Canada)
Geoph. J. Roy, astr, Soc., 1. 2. (1962) 220-243 (en anglais)
SG 0558 * GA 208-253
WHITHAM, K.
An anomaly in geomagnétic variations at Mould Bay in the Aretic
Arehipelagoof Canada'
(Une anomalie des variations géomagnétiques à Mould Bay dans l'ar-
chipel arctique du Canada)
Geoph. J. Roy. astre Soc., ~. 1. (1963) 26_43 (en anglais)
SG 0559 * GA 207-239
liliITHAM, K,'
Anomalies in geomagnetic variations in the Arctic Archipe1ago of
Canada
(Anomalies desi"ariations géomagnétiques dans l'archipel aretique
du Canada) .
J. Geomagn. Geoelectr., 14. 4. (1964) 227-240 (en anglais)
SG 0560 * BS 26-2-7 177 TBS 27-2-13 462·
WHITHAM, K.
Geomagnetic variation anomalies in Canada
(Ka~malies des variations géomagnétiques au Canada)
J. Geomagn. Geoelectr., 11. 3-4. (1965) 481-498 (en anglais)
SG 0561* BS 26-2-7 177 * BS 27-2-13 462
WIENERT, K.
Registrierinstrumente fUr erdmagnetische Tiefensondierung ' ... _" ..
(Instruments d'enregistrement pour le sondage géomagnétique profond)
Protokoll SYmPa Erdmagn, Tiefensond. Kassel, 1.-2.2.1962, Inst.
Geoph. Heteorol. TH Braunschweig (1962) 35-~5 (en allemand)
SG 0562 * .
rlIESE, H.
Unterschiede in den erdmagnetischen Variationen nàhë benachbarter
Observatorien und ihre Bedeutung für die Reduktion von Fe1~a:n.~~~.~""_.
f;~fférences dans les vari~ti~ns géom~gnétiques près d'observatoi-
res voi.sins et leur. importance ppur la réducti.on de mesures de cam-
pagne) .. ' . . •.
Vortrag, Tagung Geoph. Dienst,. Leipzig, 1951. (en. allemand)
SG 056J * ... .
79 ..
WIESE, H.
Erdmagnctischc Baistorungen und ihr heterogener im Erdinnern indu-
zierter Anteil
(Perturbations g~omagn~tiques en forme de baie et leur par~ie h~­
térogène, induite dans l!ip*érieur de la terre)
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